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S ~:WS PRO.SE S 
.. •lit•trln l . t•ark ;;800. :noo-.1 
U u,.. inr-...... ' l unttger Ptuk ~":'h 
,\ .IH•rti,lng \tanager Park J094·J 
TE H 
VOl S N0.18 WORCESTER. MASS. EEBRUARY 10. 1913 PRI~F. I IVE CI?.Nl:i 
I nter=Cfass 
Relay 
IJuring thl' JUitPr part Of till~ \\t•t•k 
I b~ '"~' ro>utt·l!tS or tilt> I ntt'rtl'l•~ 
Rf'IM) tournarut'nt will be hc·ltl on thl' 
bO:Inl trat'k on AlumtU ftt>ld. Watch 
thP l't:llt'tln Ooard for dPftnltl' an· 
nounrrnu·nts 1 he nrat t'Oilti'Sil!l \\Ill 
probabl~ bP bet wel'n thl' ~'r~shnwn 
un1l S ophomons and the Juniors und 
Sl'nlorl!. ~iuch tt>uru will «'Onl!llt 01 
rou r nwn, l'nch ot whom will run 
thnt• htl'~• for :1 dfSIIlUN• of :J!IU 
"" <1•. Thl' Interest &hown has been keen. 
""'nty nntl thl,.ty m~n llhO\<Ing up 
tlnll) ro .. \\Ork und!'r Conch OTon· 
nor Both thl' t'Oa~b &nd Captain ... 1•1 1 E C''t)~ \I .\(, .~I~T IC Ktllh art' ph.•ased ,.-ltb tbl' ldt>n of •' 
lnrrr-rlnPs contests as the)' 1!4'e grrat f.ABOR.\'l'Olt Y" 
llQISSibllltlea for de\l!loplng "Dndll" 
llkf' Bill Very .,.·bo, altho be bad 
ne\l'r bad t'X'J)Uience In tbe runolns Th,· lir'tl buifdjnjt to ~t·el the 
r;amt•. bt111 developed Into out or 11. \\' J> 1 · tl Trch's slrongest men on tbe boarda .,lrnug,·r t·ll. mg on . . ... IS • If 
Thr onl) tblnf{ loeklnt~: now Ia the non mttgntlw l:~hnrnlory li<'CUJII(·d 
IUilPOrt or the entire stud!'nt body, II"• th•· Tt•eh )~;,.,..,_ .. \\'t•n · il nn l for 
whiC'h will be tortbcorulog ni'Xl W('l'k, ti11• g~wnt hnrc \1 irulu"" "ith ltrokt•n 
h MI!Ulll sur)lrlses will be 1orn orr on 1 • ., 1 1 llw tl • ., n1·cl ,.1,1,..11 r11111.,. lhf' trur-k Jln l\1 n IC t: " 
On Jl!lpt'r. thP Senior trnm IOOkll uf till' interior, lhi~ builchn.l( would 
b1.'8l. Thl'y have only on!' atn,. tor prt•w11l fl lrirn nppo•nrnllt't', t'\}IH'inlly 
thr 11hort dislllllce In Portrr. I net In llu •urnnwr munllt.~ wh• n Llw lr<'t'' 
)N<r'• C'Rptaln, but !bey will ba•·e a ,.,.. nt th<'ir he"L 
•·rll balanced team or con•l•tenl pl'r· . , 1 • rormr·MI Ilk!' GPor&e Sloromb. 11 ror- \\ . I . I. owt·' 1l lo he r'>t' ( tn tnl 
nH·r '•·andty man. Jimmy Armour, I"""' Lh.- "Jlllt'tlrnUN' nnd u •·(uln<" 
holdl'r or Tech's l\\'O·mlll' rl'cord. of thi~ huilding-1\ ht lhrr it " u~c·d 
JaC'k Oonovan. one or our IJPIIt lhOrt f<~r lh·· home of the ~ ..... or U<Jl it 
Illata nee men, &nd Charley Snow. "'ho ,hnuld 1w mndt> mon· orn11m1 utl\l. 
... "'"">" 1n t•ondlllon ror n rat·f'. 
Tht• .fun tors arc restln~t thrlr hOJH·I "l1t'n this could so e:a;ih• lw dorw. 
1111 tht• pron•n sprinting ability ot I I j, rnllwr d:~ng..•rou~ to ht·nl till' 
l'u1•t. l( t>llb, lnter~olle!<ll\le ,TI'l'Ord huilclinJ! with lhl' lnrl(l" lr·•n~furmt•r 
hnhl+>l' In thl' mlle. and t\11m l lwrr)' , t.uuk of rrudc kcro"· no• w lthin fonr 
who hna b~en. lrninlng ronKI81t'llll) I . 
It um t1ll' flr8l of tht• I odour 8 ,.08011 f,•,•t of tlrt" stovt• -nnd ~·t"l tilt' oil IS 
U• lOin unfl P~tt'1'11 will probabl) c•oru- rdnH>-1 tW\'Cr ust•cl o'XI't'j)t It' 1\ floor 
l'' t' l" lhP ttunrtet. drt·,~injt. 
The Sot>bomores' chances look It j, ;1111w.,~ibil- lo rt·mnH tlw !o•ll(h! "lth two varsity men, Vcr) f I 
, 11 J \\'arrf'n. Ed Warren should tu• tr:on,formcr tnnk from the ' t•c 1 
bit• tn 1ak .. the l!'l!d at thf' ~··•• rnrl "' "'' huildin~? .h tlu I'<Utclitillll' 
lc \'I'P It from &n)' man. "hill' Bill ru, ftl pn•.,t•nt tlw mntHIJ(tnlt'lll ;, 
\' f'r). •• nnrhor man, •Ill "" thP r mtinonu~ly hiUliJ}('rf'd t.~ tlu• t•on· 
u1a ln"'"'" or tbf' combination. To IUP. 1 1 1 k • (lurt 'h• ~I' mt'n. 1915 bas llarnl'll, tim cl 'Pt1<'<" in w liC' I t ,,. "' o r '' c••r 
ll l[ h ~. ll:tflo.,.·elf and Pike to 1-hooiOC• rue! on nntl tlw l'lo.,.· pru,imity of 
l l l't1 lht·lrt·nltn~ nrrt11!1[<ID<ttl with n jlrCilt 
Th .. ~'rt'8.bman C'fatlS \\Ill bP In 1h1• t:wk t f hip:hly infll\mmllhk rnllttrinl. 
1 unnlnlt r•ol'1 Rlnrt :o llnlah "lth ••lth \\'1• :lrt• r 1 m·inc't•d thllt tht"rl' ;, n 
mt•n a~ ~tarb1e n.nd Moulton, 1 wo pr! 11 1 
>l'h.>OI 81AU In tbe quarter mlh•. and plllt'l' fnr lire ~cw~ Ull 1111' II i I. I f 
t'hntHIIPr. Royal nod Slone to nil tho •ut•h ;, lh•· r·.~M·. il would ~t't'm hut 
11thrr l•llsl•lons 1916 b:1~ Phown grt•ut fnir thnll'Yt'l'\' dTnTl ohould he mntlr 
•plrlt and Is going IO tr) bord lo nu- to ,.,.;,1 1 hi' ~nMgrmt•nl In their o•n-
nr~ flOP h•g of lh!' lhrt•P•)I'Itr I"IIP di'/1\'0r to 'llitahl,l' fill tJti, Jlllll'l'. 
... lltch hne hPPn offer~•d. and 1'8Pf'l'lnll) 
to 111'111 thl' Sophomores. 
IIl i i \FTKII\1 .-\TII . 
·rtH· Junior cla61!. at • !'la&ll nlt·•·thllt 
1u1 ~-rlda). dec:lded to folio" tbl' 
11l1to or thP Si>nlor l'lass and baH• I hi' 
H't·tmalh board selc<'led from th!' 
tlh Iatona l':acb dll'islon "Ill n11me 
1hr1'+ lllt'n, on<! or " 'hOm will lit• 
•·ho~ Pn b) 1he !"lass as a "boiP, and 
1 rom thP remaining randldau•• 1hr 
" ' lu•r ""' pnslllons will bP nllP•I 
J I ' '\ IOIC l'J .. \~S '1 .. $1'1'\(: 
AI a ri'('I!Dt class m••t·tln(lt, thl' Jun · 
loro; ~lectf'd tbl' rollo•loo: umrl'rl 
W. J . Kl'IIP), Pres, H II \\'1'111· 
worlh, \"Ice Prt'41 : R I, KPIIh, 
Tr+'u W. ('. Blanchard. S•'C' 
H li-:SH\1.\' C l •. \ :-1~ \1 1-: f:TI ' ' ( , 
,\1 lht>lr ('fass nu!Nins f~ttll Tu+•8., 
the ~'rPahmt>ll rr>·eiPrt!'tl lhPir ntntPrl! 
for thP 8P('Oild IPrJD 
W. P. I. A. A. 
fihL~neinl Stnlt·tlfl'lll, Jnn. Ill, 1013 
flrc~ipb • 
Bnlnncc 1911-i!ll!! . .. ... . ~3:!t; 71 
l ln~s of 1913 • • • • • • • • • • • • Hiti.IICI 
Un" of l!lU .. . ......... :.!~>11.0<1 
U11~s of 1916 . ...... .... :.!~t-.tl(l 
Total ...... . ....... . . :jll!!!!k.7l 
f)tlbNrumrHII 
Trnck Tt-nm .......... .. :?15tt:ll 
F'ootbnll Tt'llm . . • . • • • • . • 17:.!.00 
1
8 nscbnll Tt•nm . . . . . . • . . . • :1., 
Gt•ncrnl tliullob,l'l••.) • . • • . 11.7~ 
' l'utnl .. .. . • .. .. .. • .. ~llll!l.CH l R··rdpls ......... . ... . li\1:.!:!1!.71 
l>bhu~mt•nb • . . • . • • • • . HS!I.O I 
ll:t lttnt'l' on lumcl. ,I"''· lit. ----
Oh' \\'IH' and ,.,.,•plo~t' Tt•ara or 
brlnP' Mark ""II m) "nrd10. my cbll· 
drrn that remain- for he thl\l pront-
Nh b) tbls lesson •boll tll'\t'r morP 
kno" rrar' 
llavt• ye not •••t>u. In thuc>. 1he 
rnur ~hun moone or th) c·ollt•!l~> lite. 
thP ohl tlmP t>nrllble or 11nt and n~? 
llow the SIPWPd·ll)', nlltln,ll: hnp-
plly about, tnstlng or thll hom>>' or 
llh~m (1'0181'11, MltllliDIC l hr RWN>II Of 
pll'ltsurl'. abiding dur·lug thf' 111orma 
of monthl> l<>ata In un~nrr rrnt•kll and 
t•r•·•·I~Ps. doth tinnily an<"<'Umb to thl' 
liltln,~~: blos111 ot nnal \\lntf'r, bf'I'IIU&l' 
hP hnlb no hOott' to ah,.fl••r him' 
llut 1111' fltUdt'·ant, ~1n" I>. lllf'ntl) 
!:'alht•rlng lilt· grain• or ltno ... 11•d,:l' 
for "hlcb bp hun,;t•N!Ih, building him 
up a micblr mound or tlall) l!r&lh•tl, 
fOrP~Oin,; lbe (jUt'IIIIOoablf' Joy Of 
fu&•lng-" hen thP ftl•rrl.i "'lntl'r corn-
t'lh he alttetb him buc>k to lau~h for 
thnl bl.' Is not called 10 bt•ar the> shrill 
"'Ind. but dwPIIPt h upon hl1 own 
wnrm h<>arthslonP 
VP hll\'P ~PAD l11r J)rf't> M<'bonl 8lllr 
In tho montha pnal ahontlng hrll· 
llnnt1v athwart lhP h<'tt\t•n•. how ht> 
•·ustrth In his we.kt' a llnrP or lll(hl 
II kP II BliP) 's t·()tnf'l whl!'h dlaap-
pt•llrPib suddenly Into tbP nbyu 
"'hPni'C It tamP, to br errn no more 
10 bNtr no mort' lhf' prai!U' or all 
Ira ehort-lhcd aplt'ndor. 
:-;ow. rta11' U!l'ln lbP ro•al liar It• 
<'ool, calm un'lllnklor; et•·atlloMOa or 
shlnln~~:. nnd think for bow m11ny 
I'OnB tbnt beam or fh;ht (•ndureth! 
Ob. woe Is m••! Wol' to Jar-el-
lluar• Tbot tbe \'oiN• hnth not 
shown tbPP long t•rt• thl11 llw llrnl~tht 
and narrow flntb! 
lllll let 11\18 uttPrOJI<'I.' or lhl'> IIIOIIIh 
In the Stlllne11s tell th!'o: that lhou 
aholt bras tba nnl In tho pnrable 
work wllh nil th)' might lrom dnwn 
to IJunsPI-nntl thou oiap!11t rPat, 
whiiP thl' ny ehalf ~~·,. 1111 1l•outu "lth 
all bla thou~~and (')l'a, ond )1'1 not rt'C • 
OKllfle h. 
Kno,. tbPn. my fr+·abm!'n, lbat Im-
moderate pleasure and loaftnlf, yc·a, 
and rumn~ • ..-111 aunl> prove tb) un-
llnlns 
But a llttlr work nnd rral C'a&I'O 
Apll<ll p«:pJ>erlta aball Pveo mak" thN• 
l111mune agaln111 tb,. plai!U~> or nnala' 
f ha~P sold' 
' Ill •••••.•••••••• , . ..... ~1'!1.711 
z. W. C'oomb•. At'tln& Trl'llaurcr 
CALI~~DI\R 
,\lo,.Ja,l(. F .. b. 10 
Athlt-til' .h~'n Mnting Ill 12. 
C'h('m Club. 8 P. M. 
F. W .• Jont•H '10, "ill ~twnl., Snli~· 
hUr\' l .11h. 
Tuuday, Frb. II 
Gl~-e Cluh rc·hrnr~11l nt II 1'. '' in 
F.. F.. hnll. 
OrC'hl"trn rrlll'n r•11 nl 5 P. 'f. in 
Y. " . ('. \ . "''"m . 
II'~JnuJa,, Frb. 1:! 
Y. ) J. C. A. in,titult' ftl ( 'ih· ) 
~1. C. A. on Flm SL • 
St·nior C'lll•\ ~It-ding nl I:!. 
1'/wr~dn,y, Frfl. 13 
Glte Club rchttlr;nl nl 6 11 \f in 
F.. B. hnll. 
Orrh<·'<lrn rt•hl'ttr,nl nL II P. " · In 
Y. "· C . ..\, r mnlt. 
f'ridn.v, Feb. 141 
1-~l~clrirol F.ng. Sr)('. mt·t ling nl H 
P. ~J . in E. E. hnll. 
,\ TI:CII \IC,IJ T 
ThrPt' )1'111'8 a~ro thPr• "a a Tt'f'b 
nltthl at on" or •h•• to.· I lh,.at•"' 
and ,..P $1111 hPAr aom' or thf! old m•·n 
tPII of tbP tlmP thl')' ba1l th<'rrl. Till• 
has not b{'l'n rPpratNI, tho therP IM 
more aplrll ht>rl' now tban at nn~ 
time In ""H•ral lf•·tlt•ratlon•. It 11 a 
fool( rlmr till tlw Tt·rh Rhow an1l 
I bPrl' Ia DOl II 1't>rh 1'\ I'll( In th<' llll'1111 
lltu<>. w ~~~ don 'I aomc> nt 1 hf' npprr 
rlr·~smPn start this rnllllm tuoraln 11nd 
add on,. more t•vt'ol lo brl'ak !ht 
flrrnry monntnn) or llff' on lh!! IIIII ! 
ll!'rl' Ia a rhPRI'f' 11> lflvl• " lf!rynntl a 
~;ood limP and"" ••·r 111111' l'nonrh or 
Pa('b Olht•r OUIIIIdl! or "worll" hnun, 
80 lpt &ome or our ... nlnrl look up • 
rtood nltt:bt and tb"r" arP flvl! bnnd..,..d 
1'1'C'h ID<'n tbal will bl! tbf'rf! to ahow 
•hal 'lie have aom,. eplrlt hf'rt• Poll' .. 
...-ould br thl' pia<'" to co and t bl'! ex 
prose "'ould b .. lllllt~ ror lht~ bcsl 
81'-111111 In II,. houllf' lll'rf' 11 lh" ld•ll 
no" Mr. St•nlor, II 11 up 10 you Ill 
aho"• that you c.an do OIIH moro thlnl' 
for TPCh men bPfnrP vnu h•RVe Ill 
1. --~~------~====~-======T~E~C~H NEWS 
TECH NEWS 
l'ubli>l•~ "el'} Moaday of the School 
Yc• r by 
The Tech l'l'ena t\ _ssoc:U.aloo or 
Woreffler l 'ol) tedtnlc l mtJtute 
TERMS 
Sub8crlpllon ~· ) ,,., 
Sing!"' CoJIIts 
$1..26 
.05 
DUSINESS DEPARTMENT 
l'uu ' lll 
Cblek 'II 
s .. ow ' 11 
Businrss ~lnnn~r 
Ad•crlising Manotl!"r 
Sub,.cnpllon Mllll•l!"r 
llOo\RO OP EDITORS 
Hl'LJ..\U 'lS 
T octro'M' ' 13 
Ou•ou '11 
Wurrnn 'IS 
H•n• '13 
Jo"u ·u 
R uMEu. '15 
EdiiDr-in-dlicf 
Assbblnt &litor 
• \.s>Oc:ht~ Jo;dilor 
D«>l>arlmt·Jtll! F.clitur 
Mnnaging Editor 
S'>C:i< lics l·:dilor 
l::<chnnl!" .£ditur 
t\ lhletics 'Editor 
.\ll Nmmumt'alitln1 ahould I,., 11ddrcsst'd 
to T«h Nt,..8 Wurtt'Sler Poly-
t ffimic Ins titute. 
A II cbffk.t thou ld 1,., Dlddc pa ya blc to 
the nu.lnc-ss ~Jan•~·· 
1 ht> TN·b ;\1'\\8 welcomes eommun-
lcatlona but does nol bold llaelf re-
aponalbl!' tor the opln lona thereto ex-
preued. 
All tru~lc-rlal ihould be In bt-forc Frida) 
noon at t he l•trst In ordrr to ban It 
apprar In thr week's lssur. 
President E. F . Mloer, ·s;, presided 
and 1be o1her members present were 
w 0 HaJJ. ·o~. Secretary. Pror 
Z W . Coombs, Facult) representa-
tive. aud F A. Si mmons. '13, Presi-
dent of the student association 
SESIOR UOW I, IS() 
Ch lh "Ill W\\ I the Cbemhl' n,." 
\\'eduf'-.1R) nigh t at Sharroll,. 
CHE)I CLl: B TOXIG IIT . 
\me rtl.'all think~ witb pride of him, 
n~ Uh• .,land ~rd of Amercan miUl-
hood 1111d f11irn es~ in aU walks of 
life. To him " T he Perfect Tributo::" 
"'"' writltn. nnd tht' ston· in itsdf io n~ lt11t' n "tribute .. llS will be found 
ill lll.rtthtrl'. To ttny who l111\e nnt 
rend thi• b•·nullful ~lory we n' o:-om-
mend il now as we appr oncl• Lite 
birthdtt~· or the Gr~l\t Am.eriCRII. 
Sl'c:retlr)' Shedd submitted his semi· " J) i;,tr ibution of SewiiR<' o•·t·r p,. r 
annual report. and plans tor the 1 t ' J'"l .. h 'I F \\' J future were discussed 1 t'O 11 utg . , lt·r~. Y ·' r . · . u!lo:• 
Ja!'k ('line. t-x-'12, is chemist o.t ' 10. Ch·ib c.•J>cc:in l ill\•it(·d. En· r~ 
Gory. Ind., tor the U. S. Steel Co. Clu.•mi;t s hould be the.r.;. 
Hldwelt, ex-'16 Is at the Unlvereh.r 
or Maine, Ulklng M . E. 
"Orton, ex-'14, Is at Brown taking 
E E. 
Warren. ex-'13, bas utered M . I 
.. Tbf' end of fraternities In hl«h T · and Is taklnl" ll . E. 
llt'hoolt Ia lnP•·Hable .. are ,.·orda at· 
lrlbut('d to the bead or a high IM'hool 
rrau•rnh) on arrl..-lng at Of'nver for 
1be purpOIP or annulling the charters 
of tour chaptere In that city . 
To uae the word in a dUI'erent 
senal'. thl' end or Ti'ch frnte &Petnll 10 
The foltowlng ue the officers or 
the t'osmopollt•n Club: Pres .. Mel: 
\'lee 1-'res .. IJugo Schmidt; Treat .. 
:>ou1o: Sec: .. \'aug: Cor. Sec .. Woods. 
be 10 .. land .. tor their members 118 Prot. Sw~tser speaks nt Ooston I 
many l'lllllll nnd other srllool otllcl'a before 1hc New England Water 
RB IIOHelllll'. not Al'emlng to be too 1 . , 
mrlit'uhlt bow I hose offices atl' Works A811 u. \\ t>dnesday on the aub-
!.lundPd •• In a recent clnttll ell'<'tlon JPCt, .. Septomllus In Drinking Wa-
~ f•atl'rnhy "slipped one over .. by tcr.'' 
eiPctlng all the prlncii>RI class ofllcl'r& 
II ow "'IB II accomplll!hl'd! lC re-
potl& are to bf' crt>d ll<>cJ. It Willi d?nP Dr. Jennln~P~ spoke Saturday be-
llrplly. and •lib no regard for par- tore 1he General Electric Co. on thf' 
llamrllt&t) praciiC" or rules. aubjeet of " Rubber .. 
Th!' ••·nlor rlau t'lectlon Is lo b" 
ht'ld \\'Pdnnda). F eb 1~- :-lomlna- 1 
1lou1 ,.Ill ha"' na•rnalbly bt't'n nn~tPcl 
a "~'~-"k· but the> playlnp; of polltl~ll Ia 
p;olng mPrrlly on. Tbe list of noml· 
nc-1.'8 as POIIII.'d 111 ns dltrercnt from 
110\\' 1' 01-~ \· lXI fT .\ T 
11 1-;xss•~ LAF.n 
POLl'S 
Week o f February 10 
V LENTINE OF V~RI TY 
N. B. lf you d o n ' t kilO\\ 
\\ ht'n tO send her a vnlcntinc , 
the 't. of !\l us h Rtuff',. dav i-; 
FebruarY q. Stan vour,cnrlv. 
:'ll~:nnwhile l'o li ~· ill have· · 
Tim McMahon&fdythe Chapelle 
Una Clayton & Co. 
Donovan & McDonald 
MORRIS' 
Almost Human Baboons 
Origir.al Texas Tommy Oanctn 
Wilbur Sweatman 
EnU,r~d "' s~ud claM matter Sep- l llat \\b lch will h" '" r;l on 88 111' Tit!' t'luaof '87 of the Reneselut>r Ben Beyer a. Brother 
.\:'-.11 
The Movies 
tcmber, ~1. 1910, nt the pustolfire ut .,.,.ll'!ti'I'DI fk from lh" T "anscrlpt. \nd PoiHtchttlt• lnstlttttl', Tro). N. )' .. hn~ I \\ orct"Slt~r, .M~tb.!t •• uncler U\e Acl nf fn ch~ htl"""' 81 f'lr ~e·~•ntt th" ""\I' .. ,,rt•Stlnlt•ti h wh h n ne w JiU' muu81tJnl 
March ad. 1879. I eleetrcJ ln omce who nre b!'st ntl ed to 11 11 NlBI or H iiO.I)UO. T he gymna· 
nil lh l•tn! C'<'rtalnly ll 'll: In th .. In- ~lum hua lH ·I'n built and Is now In UBI! :_ _____________ _, 
tr•PIIt8 or tbe frlllernlty cnndldatl.'a Ull It <'Otlltllntt a swimming t>ool 30 ff'C'I 
T II B ltA~O PRESS IIUt'h b) 7$ ft>l'l In &h:.e. bo...-llng aJIPyll, 
S-40 !11am Street TbP .. rltPr ho " fratl'rnlly man and room a rnr lnoidP baseball. b38I<Ptbull 
OSE OF T il E GREATF.ST 
ASSETS- ORG.\~IZATI ON 
a ~ndlclatP for omce. but his pll'a ~· handbllll, boxing. wrestllnc. a aquub 
~.o frat mPn ~~~~ to non-frat ml' • court and tbl! main g>mnulum ror 
Voll'a for men. I ~Pn!'ralalhiPIII' "'l'rd1Jn Thl' build 
TJ-:CH~I C.\ LITlES 
One o ( the lfTt:'l\l,.•• ....... - t.;,.h 
n man, fi r m, o rganisation or a.ssocia- At the rl'~ttlar monthly meelln~t of 
tion can have, is rclil\bllily. Even the Mrrhanlcttl Entrlneerlng Soelrt) 
1 J b k bl hrld on ~'rldnv "''l'nlng. Ft-b 
t 1ou~ 1 n mnn <' n tl r emnr n y 7111 • Mr. Ot>ntRt' s. McFarland. '0:! 
br illillnl, if ltc rnny be relied upon "'" tnlhtrl'ltul ch~>mlst with t he Wy-
for whnl lw dO<'~ ku:l"'• tbere is nl- man &. Cordon Co.. munurocturl"rf 
"'"Y" n J)lnce in the wor ld for him. •I drop ror~~:lnga. uddressed lbe 80· 
A, the ~dfnce~ nrc u>ll:r depcnd •nt. rll'l) upon lh" 11ubJPt't or .. ll t'at 
Trt>atm!'nl or S1rel~ and th t' Labor•· 
iO art th<· arli, which apply lht' facts tor)' EquiJ>mi'DL.. Slnc" ,:rradu'ltlrtn 
o( ~ience, d ependent one upon a n- \l r Jo',.-l~ud hAA speelall%ed along the 
other . When one .slip baek, a geo- linea upon which be spoke tnd I 
er a] rctardlllion tAk~ place and re- 1 t reo~nlztd expert upon the sub-
.oll~ and ralrulatiolb arc thrown not jrt'Th (' lit 1 b b Ald Ita an e oamopo •n c u r 
of gr"llr . nual mf'etln& for tht' !'IPctlon or om 
:-.o, the 1\cws. d -..peodent in its Cf'r& on Ttu•tlday Pv~>nln~ •·~·. T" 
prestnt statt', upon a printe:r, ...-a~ ofllcera elected are: President, Y. C 
d b h• )' b'J' A _ ·• 1, I I , • h' P ntd tl r mil e a wry y tS unrc til t tty. " "" St'btn lclt •• 13 : (',.,.,.ea••"ndl~• S"r,. 
res'Uil lhe pre••iolls i•suc nppenrrd tnr•. 11 B. y • • - ··- - · 
whilt lht> editor~ wer e: mnkin~ lheir se~rt.'lary, 8. z. Yang, ' H ; Treasurer, 
finnJ dects ion on the tnftlt: rittl tor thl II 0. l>·Ju l" 
issut•. t\nd ru. we glnnce blll'k ovl'r Mr. W. 0 . Baaeetl, for the put 
our J-rie f ··~{,lencc. we sec Utltt in term ,. aduate 1!118istan l In 1 be !,. . • 
trlc•l F;n~lneerlng Department at th( 
every scntt•ncc printed in thLq p~pcr, loatltutl'. hu !!Ont' 10 Lo...-PII tn ll•k• 
rclillnce upon somt>Ont cbe ente rs n ""•Ilion with lbe Lowell El~trh 
411d make, the.> is\uing o f the P"Jkr Llgbt Corpora tion. There hP will b• 
,. gambit •" I ·r thl' eupe l'\'lalon of Mr. ~'. A 
Spencer. ·os 
Bot ., W (' glRnct• htlck 0\'CT hi~- S~t'rl'lar) c p Shedd. or the In-
tory. we note lhRt U1e me n wh'>'le a•ltute Y M. C A .. Is In char~ or 
nllme• haH' ~come immortal were lhl' purehaBI' or nP"' equipment to· 
the mrn who could be dependt'd up:m thP room• or thl' Association In lh4' 
bl M"ebanlcat En~tlnet>rlng Building in any pro t m whirh wa..~ presented The new furniture \\' Ill b<' In !lt llllllon 
to thrm. And 1\010111{ l hcm one whom IIlli'. nnd will lncludt' sofas. chairs. 
all Ame r ieiiiiS tlrC p roud to SJty w11~ n clock nnd magutne rucks. 
' nit' II f'IIUII>Ill'd throughout ..-lib lhP 
noe l appro\o'd mod<>rn apparatus II 
.• built or llan·ard brick "'ltb llml'-
~lODf' trtmmlnl!;tl and Is nre proo 
tbroup;houl. 
TtU; M.AN WHO WINS 
~ht> 1111111 who wins Ill an 3\'Prllll'P mtln, 
,,o, bnl't on anv oecnt1Ar olnn. 
• .,, bl~at with Anv p0 1'1111nr tucl( • 
nal al~'ftd•· aod f'>LrDI'St and rult o• 
pluck 
··-··"',_ .. _ 
an8"'1'NJ ··No .. o 
\·bro pnt n IASk lha.t the rc>at can' 
tl ~ 
'le btu•l<l"" ,..,,..n till he'" pu1 I 
through 
"hrt't' thln .. K hP'• IPArned : Thnl t il' 
- ... .. , wh" ,,.,,..q 
Finds ftiVOr In his emnlovl'r'M .,, ... ~. 
... .. .,, ft ........ ~ '" tt~flw more than on~" 
,,.," .. \V~'H: 
That li •l~&n'l pay all he kn0\\8 to 
tell 
~ bt w"rka a.nd waits. till nnl' ftnf 
d'\V 
"'h•"•'" " bPIIt'r lnb _.hh hh:>«·r D:l\', 
.\nd lh"n mf'n who shirked whent'•·er 
th"' rttuld 
i\re bouo•d by the ma.n .. ·bose ..-or k 
made ~ood. 
For lht' mao who wins Is the man 
who wn•ks. 
Who nt>ll ber lnbnr nnr tToubiP sltlrks. 
Who u~fa his bonds. h is beud. h la 
Co to the 
IMPERIAL LUNCH 
39 Main Stt"eet 
Steili & Chope a Spe<ahy 
EXCHANGE CAFE 
95 Main Saeel 
ilf'•lc• O.or•. Stew• It Salada. O.dt'r cooluf'la • 
._....),,., 
The C hoicest F lowers 
AT 
THE Flower SHOP 
3 Plruant Street 
W..-c:~f"'t. 1\1.- .• 
TC"L£.-HONE PARK 94 
Take HER a box of 
Chocolates Bon-BonM 
Windaor Confectionery CompBny 
148 Maon Street 
CLARK SAWYER 
co. 
SPECIAL T IES IN 
Crockery. Silver Cutlery, House 
Furnishings. Gas and Electric 
Fixtures. of lhdr I'OIInlr v. i!l AbMh1.1m Lincoln., Thf' eeml·ntinual me<'llng or lhe 
t1 11• mnn whose hones ty and r •liabil- Advisor> Board. or lhe l ntullutl' 
. , . c. Or&nt'h or lbt> \oung Men's Chris· 
•ty WI''" fum n plncc m our htstnry tlnn Aaaodatlon. was held al the 
which is ~econd to none. Every lruc room• or tb<' Aesoc:lallon ltUJI Friday. 
t>yea: 478-484 Mai n St. 
TbP man who "-lns ls l.bt> mttn who Worc ellter. 
tries Ford Tlmi'M. 
' 
Billiards and Pool 
Ll &'ht and Room y 
g Tables. 
C. M. HERRICK 
f d. Park S833 5 PLEASANT ST. 
THE TECH PHARMACY 
0 F KEU • .EHE.R. Pham• 0 . 
Hf'adquar1cr• for 
Dru1• Candioo. Cigaro Cigllf<ll~o. New•· 
pap~r-.. S(l\_tiont-ty. Spt":cu.~ l •ttent•on to 
W. P. l. men. 
FOR YOUR POSTERS ANO 
FRA \\I NO 00 TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
2So n aln S1rec:t 
APOLLO CHOCOLATES 
IN FANCY BOXES 
I 0 Cts. lo 80 Cis. Each 
C. i\. Hi\NSON, Druggist 
107 liGl l \NO STUfl 
RAIN 
Q.,, n ., W,:,. n <. o:tl? 
11u: .-.t&-1 U"'C:'ful :U,\.1 r rond( nl ,ut ide 
1n .. M .w \ . -..uJru~ Jun na,: tlu.· t- .... I 
$e3 ... n. 
Sa, ,· ,,,ur (In ti n. 
S.:" c llt...,U)T hall ... ..auJ 
lyt.a' ' 11 m '. 
l(u\.,N.-r11ul r.tt.ru:-\• ·"-~tnrrn C.: nU 1,...-
c•u ln•t...c.:-"'W: """' " ' 1l ~\:Ill.: ••..: I. r• ~u l.u· 
or W .t~l m .. huulJ"--r~··ur th"' l•t~~o:.lu,h 
ali p• .. IU 't \ le. 
Ro ln r «lof--Ju" r ruoi· · ·I(III>J lur 
motortn~ '" drl' ' '"J.!· 
A' ·'" \,:t\ of ~•lur&n~"' w t., t.r"'-'· 
$5.00. S6.00, SIO.CO to $15.00 
tb' ' .,;.arc in c)p,. . ... ~n:.: 'l(;u n Lu.ttl 
D. H. EAi\lES CO. 
Fro nt StreeJ. o.ac doo r (rom M•in 
STUDENT'S SUPPLIES 
p\ ,~· ... , Hook R .rd.:~ ;m-.1 utli\IUI: N•'' .. 
\. ~~\ r U ll. tU \." I t f1,'\.'"C1tJ priu: ... 
" ttUf 1·1:'' Tt~r u"""' .ilt r,c•al 
"'HHlout· .. l 'n u:,. 7.50 
II If 7uu r l..ondl•dr n~"'d• • n 7 thin« 
R""nmmend F.,rdin•ndll 
Bo.to n \Vott'a•er forcbbuo1 F '"' Sb~l. 'm•/1 l 'dm s ERDI NAN D 
J ',~ir.-..... '>flrl' } ;;If 1/'""' l 
427 !49 M.tn Slr<<l Wcre<e!cr. Ma .. 
l u n t\.: t Ci:n lr•l'rr"' ' 
Guy Furniture Co. 
I lOUSE FURNISHERS 
WORCESTER. 
Hotel W arren 
D3inty Cafe and College Grill 
On< block from Unoon Sr&~ion 
f .. 1 ' lS.J Rooma attutlf. and "" Su11r 
TECH NEWS 
T KE SE..\RCBLIGHT tor that reason ah•o)a UIPd for ~--------------: 
Ut>•·e lopmeo l o f t he Se11,...blh:hc lluP 
10 Xt'w l nn•ntlon;. In '\1nnl \\'ar-
fnrt'. )lodel'n J.ljrhl llt'am~ s•~ 
1- eel In llbnnett>r \\'hk h Cnn 1\e 
Sf•l'n for" Humll'\'cl ;\llll.'o<. 
searchlight mirrors, It "'a' a Jon~; 
Jme before 11 ,. . , po•lble to manu· 
fat'ture glass parabolic mirrors "'ltb 
an) degree of a«ur1lt') . llt'nct' for 
eomt' Lime mlrr01a of thlll form " " re 
made or an alloy known u 8Jlt•<·u-
lum. metal. About the )'t'nr 1876 
~langln round tbat If a IIPherkal mlr· 
:or Instead of being of uolforrn thick· 
ot'88 throughout was madl' In lhl' 
I torm o( n roncavo-convoJ l ~ns. thus 
Born ot that great strugglll bt· making It thicker at the cdg~s tl10o twe~u till' ~orth and tltt' South In tlt(l In the ml<ldle, there was p rnctkally 
rnrl) alxtlt>s tbe searchlight baa been no Joss or light rrom tho beom. Thla 
Jmpro,ed and de,·eloped until 11 \\UB a great advance aod tbe Mongln 
-"t' t'llS the sea ror scoru or mile. and mirror <'time very mucb to the fori'. 
hse been adopted b)' all claeaes or t I'll ) Para later. however, Scbuk('rt 
11nll lng ~<?ssels. from drf.'~<tlnougbt v.ag auc.,entul In b la eod~a,·ora IO 
b.lltl<'bhlps 10 motor boata make a parabolic mirror out or onr 
Torl)4'does ,..ere or~t UIL'd with piece ot r;laa, and after that tht' 
dt>adl> ettect In the Civil War Cauol- glass parabolle mirror becamt> tht> 
I> tbe> we~ 1owl'd b) rut stram mirror In practice aa well •• In tb!'-
launcb~~ across the bo"• or the ablp nr• · 
to bt> dt>stro)ed. It bPcanw appart•nt No property of tbe aeart'hlfdH Ia 
tit oncl' tbut menna muse br d!',·Jsrd mot r Im portant than 1111 capncll) or 
tO dCif'Cl tht>sc fast launfiH' ft bl'rort> throwing u powerful and I'Ontl'ntrn-
tho•) <·ouhl get nenr t>nough co b~ dnn- trd bPnm or 1111:111 In any partl~ular 
gerous. 
1 
direction. Uut tlw eonc(lntrutllll bPam ' 
l-. not IIIWII)'il tltl' IIIOIIl d i'MirabJQ, 
PLAZA ~uk or ftB. 10 
Firot Thru O•>l' 
ALL STAR BILL 
5-ACTS--5 
THE NOVEL SPECTACLE 
Mother Goose 
IN VAUDEVILLE 
3--NEW PICTURES--3 
. . Same Low Prices .. 
The 6rst senrthllgbt consist toll of 'fh<>re are llm!!a when a beam or I 
nn electric nrc lump nud a 1-•resnel light well sprend over a large '--------------....: 
r ns, t>nt'loscd In n metnl casr. nnd art>n 1vould h!' of lf'r~· much -==============:::; 
mountf'll In !>uelt a wu) as to b~ cnpa- more nsP. 'l'akl', tor lnacanct>, thP 1 
bit> or rotation In two planra. tbua In · cnap of a atrnme• tf\lnr In nick up 
au rl ng tht> nlumlnntlon or an) apot a huo) 11 is u 11 \l'r) d lmcull to al't' 
1 h ill apparatus. of H'l") abort that wltb a com· ntrelt d btoam It 
•an~. or pt oetr:ulng e!fpc(. anawert>d would In most c•s 11 t·•kP ,.,., • ., tlmr 
\·pry "f'll until thl' Wltlteht•ad tor- In ~pitt> ot thl' powf'rful light than It 
p1d:1 was lu\ entt•d In I 'il Thla tor- would with a 11'811 po" •r f•1l light 
r·tdo c onld be d lachargl•d rrom u tubl.' tllft'lld out OH'r a lar~e arl'" ll o,·ln~t 
tl •n1; d i 8 18M'I' 0\\0) froul tht> "hlp at >n<'t' snolled thP bno). tbl' c.,ncrntra· 
"hlrh It wos nimed A morP po ... t>r· tf'd bt'am could with ad,•anl""" bill 
lui b r am or light was ne<'e"u) nnd used 10 follow 1t up To pro•·lde thla 
ns n n•ul. l1 · F ruuf'l lf' tl8 wae su- dlaprnced beam a dlverglnJ; lt•na or 
1u• c ct·dr rl b , ,;11188 mirror rontrd dl"nrr~er h! ueed 
with t ll\ Pr. 1 h •· > o~<• buill In !his This ~onslslll or 11 rrumbM or <'l·lltt.-
"D> tOtltt) ,,. ·,.,urlt lt\t• 1111111>8 htl\l' drlrn l ll'nRra mounted lo a nu•l!ll ring. 
brrn muiJ~ h - nnd mort• JlOWI'rful Thl' dl rrrrton ot thfl rR)' Ia nnt Inter· 
Bllll thP lnro nl!~ s urt• opPrntrd noel fo•rf'd wllh In I be dlr!'Ctlon ,-, r th~> oxla 
runtrulled b .. hrtrk motor•. or the ll'os. but In the dltN·tlon 111 
Thf' " ''r.uhlirh• Ia not b~ Rn) 
''' ons unl; n W:l 1:1 th•• nlf'f<'llntlle 
mat inP. At ' :a uu r a pro•hlr d lo 
In thc• f'I)OipmPOI or 1!\l'f\ up-to-dati' 
ll nt·r. and no ah1p Ia aiiOYol'd 10 paal 
throogb l.be Sne& <'nnnl without onll! 
o f a particular type If tht• vuaPI 
haa nol ont' or her own ~he muat b)r-
row onl' (rom Ill~> f'Bnlll authorhh.•a 
No &INlm' yacht of ou~ prNc•nslona 
whatever would be considered to be 
I'OlllPII'18 'If lht\tr \\',8 1101 n MPOrCh· 
ligh t In •Jte elrrldcnl I'Qulp1UNll. 
1 huar strnmrts also which Ita vi' or· 
C'aslnn 10 na vlga tr 1 hr lark!' rh era ol 
;S >Uih ,\rftl'rl"a and tile ~.lotllll'nl Of 
A rrkt< an !I th~ great Inland IRkr" nr 
NfJrl h 1\ ml'flca find a 8P:I.rchllght In 
\aluablt'. 
.-l(tht anKit's ~o the ul• tb«' r•> Ia rP· 
rraNPd or bent In n rt'cleely thr ·~mt' 
mnnnl'r as In the c:aae of an ordlnon 
aphr•ln~l lf'oa. Tbf' reeult Ia th•• ln-
atrad or a coni' or lhtbt ba• lnJr o roral 
point thPrP Ia 8 \\Pd(tl' or ll&hl .. ,, .. 
n fo.-al line. 
\\'hut " '" llctor .\tou ut th~· O pJ>I"hl' 
,..,.,. 
Shl'- \'ou t>rutc•. Wht•n I ron-
srntf.'d t o marry )Ott, I cnn'c think 
wh,.re m• bead wna. 
Ill' On my Khouldt!r, dl.'ar. 
Wouldn't you llkl' to r;u to fAn· 
land, Mable! 
Oh, Henry, I'm afraid 1·d be too 
beavy. 
BARNAHD. SUMt\ER 
&. PUTNAM CO. 
VO '10 ME'I \) 110 
W E AR S HIR'I S, ClllJ ARS. 
ECICI'It;S OR SOCKS, 
W ill do wrll 10 buy ol uo, • • we 
uee , v,.n, nt y 1hr Orlt 
W., Know How 
Lewandos 
Americas Grtatest 
CUD\NSfRS DYfRS L4UNDtRfRS In d f' trrmlning tbf' pO\\t>r or a 
•rnt chllght tht' moon Ia a baall' quan-
tll) It bas bt'f'n round that th<' moon 
gill's •umclt'ot Jlgbl 10 makl' a tor-
P• do bont easll) diatlngulahoblr at a 
dlatanre ot LOOO )arda The moat 
po"·"l' fu l 110urce or srtltlclal light In 
1\PUI raJ "~" at lh!' J>ri'H<'nt tlrne Ia nn 
"Oors ah" paint "'1'111" 
" I guea s:>, 11 ur\ r r "'""' ott on 
1 
ll i , •N.<It,. .Vto/I.J 1'/r.nottil 'olrrd 
mt>.. lcltJ•loun~ ,,, , 
8unJie> C.•llul h.r uoJ lldi• ,.. I 
eiPc trl.- arl' taking II l'urrenl or ! GO "Thu rlcht to boll' more than one 
tunpert>~<. Thl're ere more JJOWt>rf ul l wife Ia called 1oo lygomy. Whnt 11 II 
lamps whlcb take cv!'n na much na whPn on~ wltfl 111 nllowed a man?" 
e6n ctmp~·rt8, but lbP.y ar<? not In gen · "Monoton y," 
O.r lllundry work Is tiM lfST 
Jf>u ra 11 rrl I' t>ll ft•:t•tfllllfl < I 
l'ml use. Th(• amount or light wu 
nrat lnrro>allt'd b> placlnr a conical 
mirror bPnPath the lamp. Still a 
Jarji;(' part of lbe lil!hl \\88 W811Pd, 
man) or the ray.; belnr; · retlf•cu•d Into 
hi' sk). wbt>re the) .,.erf' uaeli'BII to 
thf' obtlt'n('r This lt>d 10 the ln•eo-
llon of tht> prM!f'nt almoat batTt>l· 
abapNI vrojector. Thf.' Interior mlr-
rora condense tb(' light Into a bPam 
"hlh Is n·ry powt>rful and apreada 
only allghtl~ The projt'Ctor can be 
t(>Ull!'d, IOWI•rl'd Or Clt'Yatecl ll will, 
110 thnt an>' dl'•lred area !'an be 80ne 
, o\f'r 111tb tbls tremendous beam . 
1\11 hough ~tla811 Is o mnlerlul whft'h 
"'Ill tttkP u ,.,,ry good J>ollsh nnd oa 
G('rtll': You look tltt•d GJ·Or8•'· 
Gf'Orj(('! J am. l b8\P bPI'O pound- Cutlery of Mert·t 
tng tbe lype"·rlter all dny, today 
Gf'rtle : Yo11 bruit> and II "'I only 
)'{'stt>rday you boul!bl htr ribbon• and evcrythm1 p<!rtaonon110 a 
and bad her carrlag" rf•Jlllrf'd . I 
GraCi' : 1 hPnr thf• Albanlanl art' 
grf'at mind readPra• 
1 
h S.f.,cy Blade• Honed andStropP<'d, .10r per 
Henry: I do~ say on• never I donn 
bt>4'n In Albany. 
SHAVING OUTFIT 
Popper: n .. llo llomt•anun Whut ! K. H. STEPHAN & SONS 
are you doing! i\fOl'inil! ldomf~pun: No, )'011 Ill lot I tim 57" \f."n Str,'<'l 
lAkin~: thl' rurnlturP out ror a r ide 
TEC H NEWS 
l'RCH'U~L\LS the microbes which prey upon human 
bAlr root&. lie can m.ke two balra 
T ht•) did not all man) mllea aparL &row "'here none s-rew before. He 
The>· 9.Prr both In the aame town- hu alao discovered a polaon whleb 
on tll1• aa me porch -on the till me ,et· wUI cause rata to die outalde their 
te~:s draft couldn' t lta.-e blown be- hole and bas lnvtonted a process tor 
tWN'n the111. Onl> one aide of h la making bultermllk In powder Corm. 
auu nt>t•ded prualns~nl> one aide A " Ciaaafcal Club" Ia one of tht> I 
or ht>r dress needt'd Ironing. Hfa new orsanbatlona In Miami UnlYer-
balr "'"• mus~d on on!' side---so waa alty clrclca. 
her'• Columbia fa to have a building ror 1 
Sb\l anlldpated hla qu"tlon. Its arebltectural achool as a result 
====Checks cashed free==== 
Bundles, auit case s a nd u.mbrellaa checked free 
Incide ntl y we want your patronage fo r anything in our line 
" No,. Jaek plt>ue .don' t tell me ot an DDOD)mou. contribution or ove,r PROPMT PRICES 
RIGHT 
''But Helen," be Interrupted, "I Jlltlah chemlat, was presented with 
you'll go 10 the end or the world tor t bre,e hundred thousand dollar&. II 
m..-because >Ou can't atrord IL I Sir Wlllla~ Ramsey, the noted SERVICE 
lo~e >ou madl>- Napoleon's slor) the de&ree or Doctor or Laws by -- ---- ---
..-ltb the conquut )OO bave made ol Jobna llopldna Unlvershy, on Octo- ~ --~---· ...... ~ F . A. EAflOH E. M. W.CA~ 
my heart-the alAts that 1parkle ao ber 20. Doctor RAmaey'a chief claim ' Y .. r,..._'"""0 ' " 7 0 • '"co~-.... n o •ooa. 
brilliantly through the purple mantle I to tame Ilea In 1}18 discovery ot the , • F . A . EASTON CO.; 
oC nlght-parkle alone lor you- n!!rt gaa, argon. Slnee the discovery ~ i 1 NEWSDEALERS CO NFECTIONERS 
they beam down upon )OU In---" , r argon, be baa alao dlac:overed three 1\'"uw Ina / J'011 ha~·~ fas.<~J. I co~ ... ,,. A ND ,.u .. .,.,.T n a 
' 
WOltCUTI!tlt, MASS, "Yet~, J aclr- 1 have beard all that i"lther &ascs. Including bellum. JA .. u MITCHEll. G RACIE M. WHELAN 
before. Why every lover alnce Adam I Ten glrla at Miami reeenlly re- J_'Ot;_ will11ud so,cgood /Vole 
baa hurled that atutr at us. Do be cetved tbe 'Varsity " M" tor excellence t' i 1 Pipe Repairing 
original. 1 can't marry a man who In athletic.._ Rooks, StJnu Papa, etc. IFe I 
can't rlae above aueb commonplace f or e very Ouc r lptlon 
appeal-! want a man or unuauai na~·e jvsl -:DIInl you wan/ , ~ .sPECIA L PIPES MADE TO ORDElt 
ln.et.tgeuce - who •o•ea a woman I i I BAL L CIGAR STORE 
enuugu to aay aomethlog above the Tit£ I-INGI NEER. 1 IJ -41 naln S t reet 
ordinary. Now lry agalo." ' 9Joolt a n d Sun'Pir~ .fl)lf'PI• ' Jack looked glu.m, but atter A broad. sclentllle tralnlns Is thf.' r. 7 I Sl 8 
amootblng ou t the tell- tale wrinkles )£at prrparatlon for any braneb or • i ater uilding 
in bla eoat began once more: ·n~Df'"•ln~r.-Batrer. A A I 
"Eielt>n think what we can aecom- Bul be wbo performs bls dally (8811: ·---~·.-c~~-~ Barber .Shop 
pi IBn )Ou and 1-a home of our own and paues hla examlnatlona au well • ,.n .. •~••H o:o ,. ,. 
-and )OU to make It comrortabh •bat he &eta fAir ~rradea and In the 0 f th fi · -'- 1•0 and a u raetlve ror me-where we can end receive• bla degree. hu not nee- 1 ne 0 e n est sarutaty anop s 
live and love, to a little world ot ou. cuat"'ly done bla put Good, eonala· I the country. 
own u It were-a throne where you tent work Ia much, but It Ia not all: s AI/ metal and marble. 
••ill rel&n aa my hear t's queen lo Cad, ll Ia only wb.at the uolveralty Room 32-4, 3rd ftoor 
and-- " dl'manda In set Ierma. ll obtains the 
''Whoa;• wblapered tbo eomtng c:redJta and the delrJ'ee. Juat •• the or- .. "N"~"'"" ' IEIOS Pete r Turffs Prop. 
qu~~<:u . tllnary laborer earna bla dally wage: ~ - MAIN ST T.t.,.hoac -
"Thnt'a a tri ne bette r- but Lhat, llDd It Ia lillie more Ukely to make Tolq>llo"" Part< 17511 
too, Ia , en antique. ,\ nybody eao the Sl udeut an eminent en&ineer than 
aar that Can't they, J ack!" the dall) wase Ia llkel) to make Sal 
Poor Juk al~bed-looked at bla bl' laborer a millionaire. lolllatlve Mark-Down . e 
watch, aa thla occured In the auburba ~nd untiring eoerKY to plan and carry 
and be bad n train to catch, wh ich out work wh lcb Ia not compulaor) 
even now could bl' hurd pulflng at are P"VPD more eaen tla l and e trectlvc-
the water tank a mOt> below. Un· olurlng the c:ollese c:oune than they 
daan tPd be W!'nt at It whb renewed are at the height or the proC1'118Iou:.l 
vlttor. career. It La true that one who Ia 
" I 'll ' "" k ror you-ftghl ror you only an ordinary arudent may Awaken 
- I ' ll ~rive thP beat yeara or my liCe wben he takea up bla proCP1!111onal 
to you-1'11--" worlt and aet for ltlmaelf a pace 
"No' No! No! that will neve.r do whJeb will enable him to reaeb the 
J ack. You- are sertlll~ wor1e tnan top: but aa a r ole he will never real· 
ever . I' m beKinnlng to ft>ar you or lze thnl he Is no• doing hla beat. B e 
qui te de••oid or orl&inallty. Don't woa bla desree without KreaL e trort, 
tell me 100 moat keep up tbla com- 11nd In bla opinion, It nec:eaaar lly Col· 
monplace eb.auer " lowt1 that aucc:ea moat eome natural· 
Jack looked wretched- bu t aud· ly and eaally. After awhile wben It 
•.• OF Olll< • •• 
Entire Stock 
Rero'a the chance tor every man 
and young man to bay wha tever 
Oood Clothe-. Rata. Furnlablnp 
and Sboea be may need at lower 
prices than mo•t atorea would care 
to name on equal quall tlea. 
denly a nt'w light beamed to b la eyea le too late, be linda ll does not: then *'S· $ th.so >nd $•14 Suil"l and 
- he paah~d bla teeth- a great some one elae or hlw lu~k Ia to blame, OH.n.u . .u •10.30 
thous hl ba d come to blm- ne\'er hlmaelt. Aa a rule. It Ia euler 
"U elen-I 'm ao eonJouoded enuy to reform a drunkard than a arone $ n and $ : :.,;o "u••• a nJ Ovc<~ 
over > ou l can't aee all'llll!hl. Let'a or an Indifferent mnn.- H arrlngton. coah ••-'·~ 
pull the parson out or bed." The atudy or engloeerlnl! opena to 
"Jack, darling," abe almoal those wbo pursue It the wldeal lleldl •lsanJ t :7-soSuits ·'"" 0•~•· 
WRIGHT & DITSON 
WRIGHT & DITSON 
I FARNSWORTH'S 
Carriage and Bagga ge Service 
I CALVI N I"AANSWORTH. 1'0101'. Ollice in Parcel Room, n11t to BaiiPI" Room, Union Station. acreecbPd aa abl' CPII In hla arma. " I I oJ lnduatry aod eaLe.rpnae ano,.u to coats • • 7 .;'50 
am youra truly." the modern wor ld, and tbat aLudy 
"But that lan't orl~nal UeleD." will never allaln Ita toll productlv&- 1 F urnishing" MnrJ.c:d Do wn I 
" I don 't care'' abe re turned, "lt'a neas until tl fa ao put befort! tbe Men's and Boys' H ats 
Juat •• nice." 'oung men or tbe preaent time u to 
(Cur tain.) make c:lear the prominent features or Marked Uown 
BaaPsc- C.Uecl lor and Del.i.e red 
P<omptly. Firwt-Ciaao flach end 
Coup.,. F urnithed for W eddinaa. 
Recepliono and Calhna. T axicaba 
Ita uaerul neaa.- Burr. 
Trom,ers and Rain Conts 
Matked Down 
Th E' setting of one'a prorenlon on a I ('()l, l ,E(II'; NEWS. I pinna~!!', to be worahl pped as the 
Dartmouth Collel!e baa a gymna- only real obJect In life, Ia unwhole-
•Jum ao large that a rull-el%ed hue- aome, and It dereata Its own enda. l' leaty or Tecll Me n lo ~"'" You. 
ball diamond waa tald out on Ita Engl.neera ahould be aeen at other I 
ftoor lut spring and on It tbe men I places tban at a dt-lk, or lean In& over 
praethtl'd dally, a dra wing board. or equlntlnt; 
F'rom thirteen to alxteen dnya' ''•· throa~ an lnetruml'nt. T hey ought 
•·ation at C'ltrlatmaa will be Jh·en to to be round where lhl"lr fellow ellf· 
\\'fA(,onaln IIUdenta In the future. ac- &ena c:onsreple tor any purpose ar-
0'01 ding to a resolution paaaed b)• the I fl'ctlng the common good. and they I 
rurully rommlllt'f! there. But one abould take tbelr par t In aucb meet-
till) Is to be given at Tbankaah·ln& In- lnp. 
att'ad or the usual two. They ahould be lntereated In cbar-
Kenney -Kennedy Co. 
1101. /103 ..Alain S t. 
ThP three Dartmouth etudenta "''bo h)' and philanthropy and should lave I 
•how thl' ~rreateat pro!rl'e .. In pbyal· tbelr share with otbera In mu•emen tll '---------------
t-al don·elopment duri n.: the ne.xt rour tor p romoting thp health and hapJII· 
montba will be awarded gold medal&. neu or manklnd.-Oatea. IIA IR C(!TTI.\'G 
Tbe llfll men who ba>•e entered the - Tbe Caae Tecb. '' 7uh" me11 for a c/as.<y /lair 
rontnt ,..Ill be allowed to adopt any CNI l ry .Fi11rc_v's , 51 J l a t lf St., 
totrle of lralnlng they 8ee tiL I No:/ t/qor /tJ "fa lion A. 
Pror. M!gge or Stanford University A balr In the buttt'r Ia worth t v.·o J. H. FA NCJ: Projt. 
hae dii<'OYf.'red • mNbod or kllllng on the coat. 
and Tounllll Carw (or H.re 
I 
12 - l ' n•on l:lepo1 Telephones - IS 
Stable H l'ocJmonl St. Tc.l.l'ark 845 
Scribbling Paper 
'7;ype.writer Supplrt:3 
F~'fi'IRf LAl::>:OI<Y ,\GE:>:CY 
]ON65 SUPPLY CO. 
11 6 Main St. W or.-.. 8ter, M a aa. 
TEC H NEWS 
\\ rHJ\ 'r F:L EOTR ICITY DID. I blg telepho~e swltehb04rd. ln front. I L. J . ZAHONYI & breast blgh. Ia a double row of metal 'tnudl~>s. each wilh a straight grip a 
band's breal b long. one up and one 
CO I Pult T • ' 9110 udy A .. u. •• , 
·
1 
Dr. R. M. Garfield 
Surgeon Dentist 
The ~e" $ 180.000.00 0 Halhmy Sh•· 
Lion In Xew Y ork W n>' :llncle l' o""J· 
hit> bY lhe Rlc.>ctrit Uotor . 
The New York CentTal and all the 
hosts of the trtl\•ellng public owe the 
very existence of the new Grand Cen· 
trnl tennionl to the electric motor. 
Th!a last word in railwo,y stations Is 
soon to be opened In l'>ew York. but 
vllhou t electriCitY It could n11ver 
nave 'been buill at all. 
The outstanding feature of this 
terminal LA that Its 79 acres or tracks 
are depressed below I he len!l of l\lan-
haua.n's busy streets, and above them 
the archltPC;ts have been able to build 
the stately terminal buildings a ud 
throw open to Improvement with 
modern ao<l useful structure~ tbe re-
rnatntng 30 ci ty blol'ks. 
\\'heu 1 he lin a I plans are earned 
to completion. the cra ,•eler arrh·lnp 
In New York wil l find a cluster Ol 
terminal build ings. Including npnn-
ment hou>;c• . l'lubs. hotellf, restaur-
ants. cnnvenllon. amusement and ex-
b!bitl:m l.:~lls, bealdes nuwerous spe-
cialty stores. 
Beneath it all 800 trains a da~ 
eome und gn undisturbed ond uudls 
t urbing. Tbe ''er> concept ion or lht 
termlnnl city Is based upon the ldl'l 
that !he trains shou ld run benea1L 
tht> surface or the 11ity. A.nll lhlf 
never could nave b~n achieved lr 
1he do)s when tbe trains were bnuiet 
by ~team Jocon:tOt ves. The termi-
nal und the terminal city could " "''"' 
ban• bPen allempled umld the nofst 
nnd smoke and dlrt of the old con. 
burners. aut steam and the locomo 
ti\'t> ha' e been bnnlshed from Man 
hnttnn, and in their place is lh~ elel' 
trle molo r. anent. clean. swiu llrl< 
capable> or de,·elo,plng 4,000 honle· 
f)ower . So tbe motor Is ~be bash~ rae . 
or the whole undertaking that repre· 
setHs uo ou tlay or nso.ooo.ooo. 
Tho elcrtrle 1.one extends tn mile~ 
rnun N.aw York, and 111 this poln. 
t>Very u nirt, either comh•g or going, ll 
stopped and the road engine ex-
~hanged Cor nn ele<'trlc motor, or viet> 
''""S3. Enc!l motor Is a powerful ma· 
~!tin~. wt>ll\'fllng ll ii ton11. 
1'h<' electrk bra in of lhls system is 
el ~U.b street. tbe e leel r lo switch and 
~lgna l tower. This tower Ia In ltselr 
wot th going n long way to see. From 
It ts go,·erned the Ulo,·ement of bun-
drPde of rrnlns O\'Cr an intricate web 
ot 07 I racks, day In and day out, year 
In UIHI yl.'nr ou1. 
It Is tbt> 20th cen1ury Idea In tbt> 
"IPI'lrlcnl c•oncrol nf trains. It Is the 
la rgt•1!1 thing ot lis kind In the world. 
01111 tO lhC llOT(Cctfou or Its Operal!on 
Is committed the safety of millions ol 
11nssengers !t year. 
tn the old days when the tracks 
"·ere Opl'n to tbe slty, it took an arm) 
or mrn to throw the s\\1tcbes by band 
In thP lc.>rmlnnl ya rds. Lnter, with 
I be c·ornlng or th E' control or swltcbes 
from the towers, It took a smaller 
army 10 throw the long le,•ers book 
and forth. That "'aa ca.lle<l the man-
ual s}st(>m. Then eame the nu!omatJc 
system. that we.s worked by com-
pressed olr. then the combinat ion of 
(ljr nnd electrit'lty. !'ow It Is elt:c· 
1 rkit)' nlone lhnt rloPs the work. 
'rhrt>t> or four mPn pacing to and fro 
In front or a long row or little han-
rtles now set tlte Interlocking switches 
nnd the 11lgnals. 
In onP long narro"• room In this 
IOwf'r 1here Is something that looks 
!Ike 11 hnud$omely finished onlu.m 
•·ase. It Is about 75 feel long. about 
us high 1111 an ordinary u11rlgbt plano 
and about as wide. Inside, but eon· 
··paled trom view Is a mar.e or electric 
wires-lender cords that resemblp 
tlw PPem lnJt tangll' at thP back or n 
149 Main Street 
dow n. ahernnH!Iy. Over at one side of the room. Conl..,bon•• and c.. .... fc.e Cru "' 
OF'flCE .,..d RESIDI:.NCE. S..lo• 200. 210, lfl 
wholett.a!e \\ .. Ai\et' Buildmc. 40fi Mae• St .• Worc-=et,..r. M .. • 
I Olli;c Hnuro, 'I tq o. 7 , .. &. Sund..t. 10 to II <\bOtH hair""~~'' down lrfi lenglh. n m•n 1 qfls at a desk on "'bleb a tf'legrnpb SPEOAL 11£5, lnt~ •• c...-•. l'.nda ... 
On a frame or ground glass bPijlde 
him Is e tchPd II mPn nr lf~C''<S in thP 
·,.rmlno.l. s preading out fanwiee from 
the mouth or the tunnel under Park ~ 
8''1muP A little el-ciP ab~n• hAl( , 
the diameter Of 8 dlmE' ID8'"k8 tb£> 
point where each track branches olf. 
PHOTOGRAPHS 
Bachrach Chatham 
Instrument c:botters lntermlttenlly. ~ 
As soon as the tra in "hhs thP bill .. !-- ~---------------------------· 
-as they <'1111 PUie'"glng from the 
•unnt'l l"lou•h-th" th>t b"'b 'l<r"'• PUTNAM & T HURSTON•s 
'>"hind 1he Rrst or these lltUE> circles. 
The.> towpr dlreelo•- thP m•'> ~t 11\A 
't'leg-ranh key- knows lhat thP train 
's ~nmlng. Cor he hns been ndvlsPd or 
·,a nrngr~-ss evpr afn(',:. h rr-nched 
ntorh Brldo:~> or Mutt IItwen )unction 
• nd knows ju~t where he Is gufng to 
"'0~" H. "" s<>on ns it ""'" w11 hln b ls 
r<'Reh. The towP• dlrPctor looks over 
o lht> mrn standlnt: be fore t hr long 
-ow or llaud ic& and says. "124" or 
.. S3." 
Each bondle hug ll number nb,\'1' 
11. Tht> mnn wbn bas thP number 
called wllhht h is dll•lslon of the lnnp; 
'>nx nulle lhP eorrPsonndln~ boodle. 
's h<' does so he feels n tiny thrill 
h•• Is Ill<> lndlcotlon lhat thE' " high l 
field ' ' motor tbrll controls the switch 
Is dolnll' the work. Then tht>rl' ls a 
~tenth.• click. which Is lb~ BPcnnd "ln-
llcatlon," tl'lllng or the r<>le&.s<' or the 
armnture magnet. A linle square of 
~round glnss nbov11 lit e llnmlle Is 
tJiumlnnted and shows tha t lhP 
3wllch and sh;nal arc sP l. J\nnlher 
ltt le circle.> llgh ls UJl on the tower 
Jlrrctor's map. anothl'r number Is 
cnUed. and so on until the trnlo or 
the ('ngiue Is ut the e nd ot lte Jour-
U~jy. 
Should the tower director cnlf n 
«'l'ong numb<!r or should one of lh t' 
Ufll m lsunderstnnd him null flUil tbe 
.nons; levrr 1 h t> electrl<· lrtdltalora 
I'Ould show lhP l'rror ul onte. Not 
only that, but 1hat pnrttculnr S<Wtlon 
or the Interlocking systc.>m or switches 
wd slgn11111 on 1he track out"ltle 
vould show 11 to the eyes or the e n-
e;lnPer. 
rJvt'n If 1he engfnPPr did not see 
It tbe lrnin would be .. tripped" aulo-
mattca lly nnd broulllll to :l 8•op unt11 
the error was reclined. This sh~nal 
lower bPlow thP surface of the street 
Is the h.tst word In electrfcal control 
or train@. It was ptll In rulf opera- ~ 
tlon only 11 short time ago. 
'HIE l'OWlilR O F 'I IJE ~llSU. 
Some people give up nil men1nl er- 1 
fort as soon as they get sick or a(· 
fllcted. but there are some minds I hill 
no pain or sutr~>rlng <'tl n subdue. Th" 
moPt powerful warahlp alloat, wb lch 
wall luunched In the Thames In Elng-
lamf last r'ebruary. wos buill by a 
mu who con neither aft nor walk. The 
most famous or our rl\clng ys<'llt tie-
signers Is blind. but he could build a 
bont that wu ~tood ('DO\eght to defend 
the America Cup yea r after year. 
The head or the Thames Iron 
\York1! C'ompany that built the Thun-
derAr Is a "lellm or chronic rheu.mn-
tlsm and posses his days lying on a 
trundle b~>d upon wWch he Ia wheeled 
all over the lmmen~P. works and over· 
~Pes Pverythlng lhat Ia golng forward. 
HP knows "''l'ry foreman In the abops 
and hos the designs or every piece or 
machinery by heart, and they point 
to Wm as a wonderful example or lhe 
truth or the old adage, "Tbe eye or 
a muter can do more work than a 
tbousnn rl hnnrts."-New Ynrk Tlmea. 
RESTAURANT 
Three-Eight-One Main Street 
Ideal Pla~e fo• Cia .. Banqueta 
Opp. Slater Building 
NEAL MANNIX 
Qintrrrr 
AT THE TECH LUNCH 
FRANKLIN SQUARE LUNCH NORTH HIGH LUNCH 
ARMORYSQUAR£ LUNCH 
GOAL AND WOOD 
-·-
F . E . POWERS CO. 
570 MAIN ST. 
You Need Shoes 
.n~t tht \' mu't b«.· tiJ,:ht in , svlc, 
fit anc.l ttu,\lity. 
Our Spring Styles 
nf SuMrt ' oun~ M~n ·~ ISQuc ... ha"c; ju••t 
~'rn\·cJ. ~t:t: tlt t:'!!C 
English Bel Patterns 
"ith in\'i<tihlc c-H·It."l" IO 1he tnr 
N;o:n~ ~Hu ku\. The-} ..&.f.: 
WALK-OVERS 
302 Main St reet 
IDb,r ltaull Jrrs.a 
'rintrr.a 
5 4 0 MAIN S TREET 
I 
SYCAMOR£HIGH LUNCH 
MA THJEU & WARE 
BARBER SHOP 
368 I .2 Moin St. \Vorcate.r, Ma ... 
DURGIN'S 
JEWeLER 
=AND = 
OPT IC IAN 
S68 Main Street. oppo.itc the P011t 
Oifice. 
We oupply Tech m~n wit!. 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES • .,,c . 
Jew•lry ond Optice l Re.pairlna 
promptly and ntiafactorily done. 
]. C. Freeman & Co. 
Malter• of the Beat 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND PRINTING 
376 Main Street, corner Elm 
~. H. TJ:RKANIAN SHOE 
REPAIRING CO. 
Me n's sewed solea 6Sc. Try u.w one:" 
e.nd you w ill u ll aga in 
75 A. MAln Street 
~\en's and Young Men's 
SHOES 
James A Bannister a nd 
A £. Nettleton 
20 per cent Off 
Carrying Low Broad lleels. 
Real English 
' I llOC ~ll "• ~rrctM ~~ •h~ l~t,:.;,hn.t 
l(r3•1<' ul I ,..,,,.~.tr tlur c:~rn an tir 
\\ ht'"h "C: • .uc 'urc (o;...lnnnt hco I•Hin•l cl-.c:-
\\hcrc. Our \.lllc:tv i~ unlunth.·J. 
T." l''<il hH 1 .. \l. ~ 
T.\' .,(;1 I!>H ULI llll II 
Ul.t...1i. ( ,.,., \J~t-'1'• I .h.t', I' lh.-' c.r 
and Uuhun; l'.th."lll c.,_u anJ C•llt'!. 
llullun unJ I ''": Surl'-'•• Kid, !'rue 
fqrm ~h·•~· I"'~• l;an, . .,3 .,,,J I uh .. ·r 
l.o.....l. 
sa.., brt~ Willie Slle.s Ani c.,lete 
--Sef' Our Wlndo wa. 
Ware Pratt Co. 
All kinde of c:ommercial. camloauc and 
aebool printina. 
THE-DAVIS-PRESS INC. 
GILBE,_T G . DAVIS 
W ORC ESTER. M ASS. 
38-44 FRONT STREET 
We advertise here to help the 
paper, when you need Aowers 
!Reclpl'ocn le 
~=-e~ 
lange 
37 1-373 MAIN STREET 
TECH NEWS 
W ll \ ' 111-: 1-'.-\U..JW 
The new trrm nlh•re eve!') mao a 
cham••• 10 bPgln ov.•r to start wltb a 
clean record. ~tan). it Is true. will 
ban• prl!liOUS rallure8 berorl' them 
and ll rew of the rri'Shmen will be 
excluded trom college under the eight 
hour rule. In aome caau the failure 
10 pan elgbt hours· work will rr•aull 
ft·omlll<!kneu or a combination or uu· 
fortunate ctn·umatnnt·rs. Men 
•lrOpJ>< d uod••r 1 hl'l" coodltlona very 
Mlf'u rt·appear the neJ:t rall and aue-
r~l'd lu thetr work. lt Is to thosP v. llo 
ltaw llunked out" b~causP or Inn lieu-
lion a r1d negll-<'1 that we wl~h to np· 
)11'81 
Wt> all realill' that passing the 
.-our••• 111 Cas<' Ia not pia> , )1'1 proc-
lh-all} any mao ge.t tlng Into Caltf' ls 
tRtoablc• ur C'Omplt•llll!<; the ('OUfiP.. 
pru\ltlfng IIIWII)I that he tiPVO(QII 8 
of'nsounbliJ nmoum or his tlm1• ro bla 
t'Olll'll' work Tlw mun \l"hO "Ouuks 
out" n·r> naturall) aN:ks ~>~me eT-
1'1181' There an· 1'" o • bleb rome to 
mlotl most r.·ll•lll); thP work Is 111> 
hard that nunl' hut a llllark c-:t.n aue· 
CN•tl, or he hasn 't received a artuure 
deal. 
To those who have remainl'd at 
Ur. !-.<.'('r ley Hert> for Pt>,..,.OI!Al lttl t>r-
,;""'• \\'ednf'1.fla), 3-;;.ao t•. ~1 . 
According to promlae. Dr. Seerle> 
"1\'111 be> hnrc Wedneadny artf'rnoon. 3· 
5.30 P. M .. to meet pPrsonall) uu} 
men wbo have any que~tlons Ill!') 
"ant ro tlllk o•·er \\hb biru It )Ou 
ha•c>n't alrea.d) made an appolntnH·nr 
to SI'C him, you can d'> &'l by putting 
lour notttP and tlu• words. "Pennnnl 
1>'. Stnuley Riggs '13. Eldgur F. Tlt:r· 
oey ' I ll, and Ralph M Joltnson '15 
are mBklll.8 pl1Uls ror the handicap 
POOl tournament . Announ~ement or 
plan11 and call for l'ntrh•a w111 probs 
bly be made this week. 
Tho •••contl lustl!uw tor the Tech 
llnd Clark voluoiPI"r h'tidt'f8 • or tbt· 
rorl.'lgu t•du~atlonal ~<ork wlll b(' held 
nl t.lre suppH hour In tlw Cil• Y ll 
c .\., \\'t•dnt•sda) ot this week 
lut{'I'V1ew" on a allp Of paper and d t>- IM)S'f 'S POR 'I'E C H 
poslflng llln lhP annlPd lfUt>Htlounnlrt ,. 
box In theY. :.\1 . ('. A. ollit.'e Or )OU Don't beha•e )oursc>tr becan~P >."" 
ean make no appolntmt·nt by wrillrl~ must. but bl'<•ause you should. " 
10 Dr. St'erley direct bill aJdrHrt b Don't tlb aboul amall tbln~. It 
lnternatlonlll Y. ll (' .\. (.'ollese. nP•er pa)ll 
SprlnKn"ld. Mass. The Y. ll (' A Don't worry. Others "Ill worp 
OffiC:•' will be turnl'cl 0\('f 10 hlnt rur for )011 • , 
his t>xclualt·e use. W~>!in('ad11y, 3·6- 3( Don ' t bO:IMt: peopll' Judg<• YO\t rroll• 
P. M wb1tt )OU LID ontl uol frow wbnt you 
Or. S~erley will bl' glad to tllllo sa). 
v.· lth an> Tech man. wbetbt>r a mPm· Don't publish )OUr l'rrors. 
bPr or thl' Sex Edur ttl on Coursl' or Don't bt• oH•r anxious to ~t In 
oor The Popular "Ill bP omlttc>d 10 with thr> bum· b. nnth!'r lt'l thP 
leavl' the afternoon rn•t> for U!ese In· I bunch !<;PC In with you 
tenle"•· Oou't cnntlnuall> try to Ill' rru1u). 
fl'il ltrf•lltJUU' 
l)on't "trlb"; you'll gt·l ~: ... ugbl 
here OT llf'rl'aft('r. 
BOO II.S 0~ SEX E J> L' C'.\TIO'I; . Whc>n auendiug school don't lf'aH 
your mannt'ra al born<'. 
Ct~mmillrr .J11poifllr•tl /;,11 t;c,·rf'lnr." Oon'tt•urlle bad luck. 81'1 down and 
' ' "bone." 
Sllt'dd. Don' t talk too much, 1fn8 bns otbl'r 
Cast• nnd who arl' 'IIPII on thl' wa) - .-
10,.a.rd KTUdUatlon. the IIOI('menl Pr,·--urc or lamt· nl the l."tsl nH't l-
uses. 
Oon'l watch ohP dol'k. It may b" 
slow. thal only shark• can sueef'{'d roml.'1! ina wn' tlr .. only n·n""' for Or. St·n-
1
18 u touebln" tt>athnonllll or thl'lr lc·~··~o not followin,g out his 111IIIl nud 
montnl nbillty IL trlbut~. howi•H•r, 1 pre~t·nlinJl lire bunk~ Itt• hnd brnughl 
Don't l!l.'l In o bad humor- It 'IIIII 
only mnkl' you un.bapp) . 
"'hlrh Is worthll'n "!lDIIIIl'rt·lnll)· Tht> • . 
,llt'gatloo or a uonkt>tl dt•al Ia nn In- "tth . lu!u to • rt'l'"'"~··ud: '~<''<l 
•••II to tht> ra<"UII' "!•frh 11 man wn·k' ~ cws wrll I'OttlJuu Ju, ., . ._.. m 
should not ghl' ·,.antonly Thoat> mendnlim". 
\\H\'' nt.r• F \ "'1'11 , .. '"l t .,.n. 
The annual yipld nf oH•·e oil In 
Cre<-<'e llt<'rnf;1's eo.ooo,oou gallons. 
whlll' hr•r l'llr•nnt rr011 I'Jlals tho 
rNlt:'tr knble O~ture or :l~ 6.UOO.OOO 
pounds. 
.vho havr "8llll'k" rUPDt ll perhaps Tltt· roltowin)( ;, 111111 IU.Il~t·tl "' lltl' 
more thnn tbl' Instructors thl'mtlelves l'ommiltt· . ,., ·.('[. 1 1, 'i ., .... , . 
lr n•tlPcts on tht•rn, ror lt requln•s 11 . t ., '. " • 1 • ' • ttl'\ 
C'rookNI man to pass n courat• glvcn 'ilu·tld fur tire .Sn l·.dut.'nbou l.tbrn-
b~ II crookt>d htRirut·tor. r\": ( '. (', \IC'Cully ' t:J. t•lo,irtrruo · 1• ~rman) hus onl> manufacurrrtl 
9.:>00.onrUHlt1 ri~rP"'' st )l':tr. 
but shP lllll'"""'d l ,172.tt0u pound• 
or blgh pri('Pd clt:3rl!ll i'8 cJurl PI! thP 
8Uillf' pr•rlool. 
Hut tb('tre &rl' not tht' mo»t at·rlous C. Burlt•iltlr ' 13 •• \ . II . t'o, .. ' I~. 
rt>auha. In CIPHlantl ltsl'lt rhrre u.rt Rob. rl II. R<L~ .-11 '!:;. II. \, \fn'<-
ao man) Case uu·11 thnt tbll USI'rllona 6dd 'Ill. Dr. Sr1·rln· would likt ln 
or 11 rf'w railurt•e cnny lltth• wr>lght. meet tit<·~·· mt.'n 111 11./Jo \\'edn1·,dn~. Ouulde. howevt>r, lltf\ condition Is far With in three montha thl' O~niah 
~;nst lnd ltl! shlopNI 12.!!76. 130 
pound!! or lllpiOC!l n<>•t• Ill \ 111('11' Ssm· 
tt> , • ma; with 9:!0.000 pounds or 
blcrl; p~twr 
dltrerent. The rholrt• or a collE>gt' by 
\ ' , )1. C. ,\ , W lTI':." 
Thl' t ollowlnot arP nnnount'Pd oa 
Se<"retnl') Shedd's offirP hounr on lh" 
IIIII durlnK the Olli'Dlng WPI'k8 0( 
'tis purllul ll·a• P of nbs••ro CP rrrom tho 
Tl'oh "ork : lt.ondn) "· 1- 6 P. " : 
~ .. •n, d ... ,t' 8-'"·'" ' M At nil 
01 hl'r tlnll.'lJ. I hi' J'rPAltlPnl. F. \lit II 
Simmon@, '13. will havl' aothorllt to 
""t In h l11 place. Imp Jrlnnt J)( .. S ·lo~l 
mr~sn~~:u I'~O be goltl'n ro him b' 
'""nvltu< n l!'l epbont> ntl'o&UifP nt C'lnrk 
\!nhrr11ll\, or t'AlllnK hle homr 
'pbonca. Park 2589-RR 
1 '"""•'it.' SrlPn<'e lnstrucliou baa 
··s~··m .. (l ..... h n oosltlon or ltnoortllll('(' 
In Oc>rmu n) tho l 11 d'>m('atlc scl!.•nt••· 
..:•c '..1n:- h b n t.-~uf•d to nH~f.'t 
the multl11l) lng demand a or tt'ncber: 
.. 
r~" ' ltno. lo,36~.oon ac-a» Jtl:tnh I 
ln cotton. 
Addc>d to her ('0111 cll•r ·werlell-
r· .. ....... "" • '1'8' l nrtt l~''l n olnct'r lin 
mine whlf"lt promi&Pa a <Lally >·leld or 
at leut 1110 pound& or purl' lin. 
a hliCh l!<'hOOI allld•·nt 111 lntlut>nced 
largel) by the ad• let> or htll uucl-
att>a. The adH'riUl crllteism or onE 
man will be stronger than the favor· 
ablt> achlce or •~vl'ral . Thf' nunker 
stwnktJ out alwa)a while UH' l'usr 
alumnus will remain giJeot. .\ IO\tD 
,..hlrh bas been at•ndlng mtn to Cas. 
rqnrlarly often ct•a ... s suddPnl) to do 
so and .... ,·eral )~ata "Ill t>l&J>• .. b~~ 
rorl' a mao ngaln hn11 the couragt> to 
don• the auetiiJll. Tllough ('ase can 
tdm II but few more men In lh<' ln-
'ltllntlon the loa.a or prc>SJietlh<' nppll -
t'anta tannot be paw•d by lightly h 
Ia not that she ~~>anra morl' frl'thmeo. 
It Ia merely that tho best s-radul\11'! 
"n• bt' turned out .. hen tbl' n"'ll o• W p I n· t ('ftnc.lhlatea for admlsaion ia largest I • • • tree ory 
nnd bt•111. - --------------
1.1'1 rbe rallurl't tell boneatl) why 
tbt•) fa.lled-and there o.~d bl' no 
(('ar or the ~uh. 
SEX 1-:DUC.\TI ON Q UEST ION-
NAIRE 
Aboul 100 quc,lionn:.~ires hnd not 
beut lurnrd in bv noon Frldw. Jf 
\"Ou hnH~n't 61l~d ~·ours oul yet. 
11l• ,,,,. do so nt once. so th10t Or. 
"ct rl•· •· mttv ha•e nil of lh=• "hen 
Ire 'i,·it~ her~: \\'cdne•dw. 
. I St'n/(d Ho.r tt•i/1 bt' f~ut~d tltl lht' 
dr~k ;,. tlu· L M . (', A. offia, In 
"hi< h :~ll quc,liount~ire>. srt' lo be 
drp •ilcd. 
Pa"·bt~ll . . . • • • . • • . • . • . . . • • • . . H. l.. 1\"n•• P" r k 191l3 
l-'ootl1111l . • . . • . . . . • . • • • . • • • • • • . E. T. \\'nrrt•n Pnrl< tl020 
Tr:wk •.. ...... .•..• . .••••••.• E. F. . Ptt'rc-. - l'llrk ~3 •!I 
Pr~,idt•ttl I 913 • • • . . • • • • • • • • . • . C. C'. Clou~rh - Pnrk AO:!O 
i>rt:~idt•ttl 191+ •••.• . •. ... ...... \\' . 1'. Kt•llt•.' - Prorl.. 2189 ll 
Pre~irlt·nt 1915 ... •. .... •. ...• .. E . E. Auc.ln·""- Pn rk 2218 
Pl't',idt·ut l!JIG ................ . t:. L. )lnrhl, 9-~ St>ttwer 
Prt•sident Chern Club .•.•• •••.•.. W. J . llull:ml- Pnrk 61>60 
Prr,idtnt Cidl t-:njl. ~oc . ...•••.. '\, F. 'I; utlt•r - Pa.rk ~ 10!1 R 
Pr~•,idt 11l :\tech. F:nl(. Soc .. ........ 1. \Y • • \rrnnur - Pnrk 3711!- :\1 
Pre-itlt•nl Eire. En!(. Soe . ..... . .• H . "B. T.l rtti ~<'~·-Ct·dnr .~ll ~-W 
P rc•itlt'nl \\in>lc-~ A~so •. ...•.• F.. H . \ 'nnC't"--Cednr 1658- l\f 
Prf'•id ,·ul Y. :11. C' •• \ .... ........ F . .A. Simmon~-PnrJ.. t:H!l 
~t'l'rt•lnry Y. :11. C .. \ . . • . . . . • . . . C. P. ~h.·dd - CcdAr 2!1 
Aflermnlh·-Busnie•.> . . • . . . . . • . . F. C'nrpt'nler 
Artamnlh- Edilo r iul • .• •• .... •. . R. Tru•l'<tll- Pill'k 356!1 ,I 
0rl'h<'• lr.~ ... . .... .. ....... .•.. . F.. H . Thomn~-P11rk IISGO 
c:lt>c Club ...••.•.•....•.... .• • F.. . R. 1\.!lri!>-Pnrk 196!1 
Ornmalie Asso. • . . . . . . • • • • • . . . W . "B. llrown- Pnrk 1~'1 
